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Figura6. Mallaparamodelotridimensionalconventilaciónsemi-transversal(TúnelSOMPORT)
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ello bastacon anularlos términosde reac-
ción química,mediantela adecuadacom-
binación lineal de dichasecuacionesy






























































































y si ademásequiereestudiarla difusiónenrégimen oestacionariolaecuacióna resolver
comola delapartadoanteriorincluyendoeltérminotransitorio:
dT +UdT =DT(d2T + d2T '1
dt dx ~dy 2 dz 2)
concondicióninicialdeT=Taparat=O.
En laFigura9 sepresentanlosresultadosobtenidosmediantestemodeloparasimularel
incendiodeunapotenciadeunos2 MW bajounavelocidadelaireenel interiordeltúnel
elevada.En dichafiguraseobservalaevolucióndelpenacho.
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